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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi budidaya dan dosis pemupukan NPK terhadap sifat kimia tanah dan
produksi padi sawah. Perlakuan penelitian disusun dalam rancangan petak terbagi pola faktorial dengan 3 ulangan. Perlakuan
teknologi budidaya terdiri dari empat taraf yaitu sistem tanam legowo/2:1, sistem tanam konvensional, teknologi salibu, teknologi
ratun. Perlakuan dosis pemupukan NPK terdiri dari tiga taraf yaitu perlakuan NPK Phonska 100 kg ha-1, NPK Phonska 200 kg
ha-1, NPK Phonska 300 kg ha-1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan teknologi budidaya memberikan pengaruh sangat
nyata terhadap N-total, pH (H2O), KTK, Câ€“organik, berat 1000 butir, jumlah anakan produktif, hasil panen dan memberikan
pengaruh nyata terhadap Kdd. Perlakuan dosis pemupukan NPK memberikan pengaruh sangat nyata terhadap hasil panen dan
memberikan pengaruh nyata terhadap N-total dan jumlah anakan produktif. Interaksi antara kombinasi perlakuan teknologi
budidaya dan dosis pemupukan NPK memberikan pengaruh nyata terhadap N-total, jumlah anakan produktifdan hasil panen. Hasil
produksi padi terbaik diperoleh pada teknologi budidaya sistem tanam   2 : 1/Legowo yang disertai dosis pemupukan NPK Phonska
300 kg ha-1 sedangkan analisis finansial terhadap keempat teknologi budidaya ternyata teknologi salibu lebih unggul dibandingkan
sistem tanam legowo dan sistem konvensional karena hemat biaya.
